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William Shea to address 
4th Airports Conference 
William F. Shea, FAA Associate 
Administrator for Airports, will be the 
featured speaker at the 4th annual 
South Carolina Airports Conference, 
Sept. 9-11 at Myrtle Beach. 
Shea, former aviation director for 
the Port of Portland, joined the FAA 
in May of this year. In his present 
position, he is responsible for the 
administration of the multi-million dol-
lar airport aid (ADAP) program which 
is pending reauthorization by Con-
gress. He also oversees the agency's 
airport certification program and the 
establishment of national airport 
standards. 
The conference will be held in the 
Sheraton Myrtle Beach Inn (see map). 
A pre-conference reception will be 
held Wednesday evening from 5:30 to 
7:30p.m. Conference Registration is 
$15.00. 
Join us 
at the Sheraton 
Myrtle Beach Inn 
The formal program will begin at 9 
a.m. Thursday morning with a wel-
come by Commission director John 
W. Hamilton. Sessions on Minimum 
Standards for Airports, Leases for 
FBO's, and Commuter Service will 
also be held during the morning ses-
sion. Shea will speak during the lun-
cheon, from 12:15 to 1:30 p.m. 
Friday morning will include sessions 
on the Future of Airport Planning and 
Airport Development in South Carol-
ina. The conference will conclude at 
noon Friday. 
As aviation director for the Port of 
Portland, Shea was responsible for 
administering Portland International 
Airport, the Port's Aviation Trade 
Development Program, and the two 
busiest general aviation airports in 
Oregon. Prior to the Portland assign-
ment, he was Commissioner of 
Transportation for Broome County, 
New York and prior to that served as 
Chief of the California Division of 
Aeronautics in Sacramento. 
A former educator, he began his 
aviation career as manager of the Bur-
lington International Airport, Ver-
mont, in 1968. Previously, he was 
Chancellor of Hawthorne College in 
New Hampshire and also taught 
government there. 
He received a BA degree from the 
University of New Hampshire in 1953, 
and a masters in Education from Mas-
sachusetts State College in 1959. 
An experienced pilot, he has more 
than 6,000 flight hours and holds 
William F. Shea 
Associa te Administrato r 
For Airports 
commercial, instructor, multi-engine, 
flight instructor and glider ratings. 
He is a former board member of the 
Airport Operators Council Interna-
tional (AOCI) past president of the 
New York State Airport Managers 
Association, vice president of the Nor-
theast Chapter of the American Asso-
ciation of Airport Executives and 
Regional vice president of the National 
Association of State Aviation Officials. 
Sunbird Expands 
Service 
(See pages 4 and 5) 
PALMETTO AVIATION is an 
official publication of the South 
Carolina Aeronautics 
Commission . It is designed to 
inform members of the aviation 
community, and others 
interested in aviation, of local 
developments in aviation and 
aviation facilities and to keep 
readers abreast of national and 
international trends in aviation. 
The Aeronautics Commission 
is a state agency created in 1935 
by the S.C . General Assembly to 
foster and promote air 
commerce within the state. 
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HIW AS test delayed 
Florence Flight Service Station (FSS) chief Carl Nowak reports that the 
Hazardous lnflight Weather Advisory Service (HIWAS) that was to be 
tested in the region has been delayed. 
"The HIWAS in service evaluation will be delayed until further notice. 
Actual implementation dates will be announced in this publication as well 
as the Airman's Information Manual and the Airport Directory," Nowak 
said. 
The test program called for selected flight service stations to record 
SIGMENTS, AIRMETS and urgent pilot weather reports for continuous 
broadcast over 13 VORs in the Jacksonville and Miami Center areas. 
Pilots would have had the option of listening to the VOR broadcasts or 
directly contacting any FSS facility . 
• • • 
The Florence S .C. Pilot's Automatic Telephone Weather Answering 
Service (PATWAS) numbers 665-5992, 665-5993, 665-5994, and 665-5995 
have been discontinued . The Fast File for Columbia, 256-4663, has also 
been discontinued. 
Air travel prices up 
Air travel prices increased 3.4 percent in June over the previous month 
to lead all components in the U.S. according to the Travel Data Center. 
Cost of all U.S. travel increased one percent in June. Airline fares for 
the past year, June 1980 to June 1981, have increased 30.9 percent. 
The Total Travel Price Index (TPI) has increased 13.1 percent during 
the year. The TPI measures changes in the seasionally unadjusted cost of 
lodging, food, transportation and other goods and services of Americans 
traveling away from home in this country. 
Refresher course set 
An AOPA flight instructor Refresher course will be held in Columbia 
Oct. 17-19 at the Quality Inn, 1029 Briargate Circle . 
The Course, conducted by the AOPA's Air Safety Foundation , is 
approved by the FAA at the national level and will be conducted in coop· 
eration with local FAA offices. 
The course tuition is $75. To reserve a space in the class, call toll free 
800-638-0853. 
Barton named VP 
The Board of Directors of Stevens Beechcraft appointed Mr. Charles C. 
Barton, Vice President-Flight Operations at it's meeting held on June 16, 
1981. 
Stevens Beechcraft Flight Operations include FBO's at Greenville 
Spartanburg Jetport; Downtown Island Airport, Knoxville, Tenn .; 
Metropolitan Nashville Airport, Nashville, Tenn. 
Mr. Barton has over 21,000 hours of flying time. He has been with 
Stevens Beechcraft since March 1, 1957. 
• 
C o n t r o l l e r  s a y s  
m e m b e r s  m i s l e d  
A  w o r k i n g  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l l e r  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  s a y s  t h e  s t r i k i n g  
c o n t r o l l e r s  " w e r e  l e d  d o w n  t h e  
g a r d e n  p a t h "  b y  t h e  P r o f e s s i o n a l  
A i r  T r a f f i c  C o n t r o l l e r s  
O r g a n i z a t i o n .  
T h e  c o n t r o l l e r ,  i n t e r v i e w e d  b y  
t h e  A s s o c i a t e  P r e s s  w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  h e  n o t  b e  
i d e n t i f i e d ,  s a i d  n a t i o n a l  P A T C O  
l e a d e r s  h a d  s l a n t e d  i n f o r m a t i o n  a n d  
" m i s l e d "  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s .  
" T h e y ' v e  b e e n  p u m p i n g  t h e s e  
g u y s  u p  f o r  t h e  l a s t  y e a r  a n d  h a l f , "  
h e  s a i d .  
H e  a l s o  s a i d  P A T C O  N a t i o n a l  
P r e s i d e n t  R o b e r t  P o l i  h a d  
u n d e r e s t i m a t e d  P r e s i d e n t  R e a g a n  
a n d  t h e  t o u g h  l i n e  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  h a s  t a k e n  o n  
s t r i k e r s .  
" P o l i  c o m m i t t e d  s u i c i d e  w h e n  h e  
d i d  t h a t , "  h e  s a i d .  
T h e  c o n t r o l l e r  s a i d  t h e  u n i o n ' s  
d e m a n d s  a r e  e x c e s s i v e  e s p e c i a l l y  
w h e r e  m o n e y  i s  c o n c e r n e d .  H e  s a i d  
t h e  e q u i p m e n t  h e  w o r k s  w i t h  i s  f i r s t  
r a t e  a n d  t h a t  c o n t r o l l e r s  a r e  
a d e q u a t e l y  c o m p e n s a t e d  f o r  j o b  
s t r e s s .  
H e  s a i d  w h e t h e r  t o  g o  o n  s t r i k e  
o r  n o t  w a s  t h e  h a r d e s t  d e c i s i o n  
h e ' s  e v e r  h a d  t o  m a k e ,  b u t  h e  
d e c i d e d  a g a i n s t  i t  b e c a u s e  i t  w a s n ' t  
r i g h t .  
" T h e  r e a s o n  I  d i d n ' t  g o  i s  i t  w a s  
a g a i n s t  t h e  l a w "  h e  s a i d .  
" N o b o d y  i s  a b o v e  t h e  l a w .  T h e  
e n d s  c a n ' t  b e  j u s t i f i e d  b y  t h e  
m e a n s . "  
H e  s a i d  h e  h a s n ' t  h a d  a n y  d i r e c t  
c o n t a c t  w i t h  s t r i k i n g  c o n t r o l l e r s .  
" I t ' s  l i k e  w e ' v e  d r a w n  a  l i n e .  
T h e r e ' s  n o  c o m m u n i c a t i o n  
w h a t s o e v e r . "  
I n  f a c t ,  t h e  c o n t r o l l e r  s a i d  h e  
b e l i e v e d  t h e r e  w o u l d  b e  a  l o t  o f  
h o s t i l i t y  b e t w e e n  c o n t r o l l e r s  w h o  
w o r k e d  a n d  t h o s e  w h o  w a l k e d  o u t  
i f  t h e y  w e r e  p u t  b a c k  i n  t h e  t o w e r s  
t o  w o r k  s i d e  b y  s i d e .  
A s k e d  i f  t h e  w o r k i n g  c o n t r o l l e r s  
t h o u g h t  t h e  s t r i k i n g  c o n t r o l l e r s  
s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  c o m e  b a c k ,  h e  
s a i d ,  " N o .  T h e y  h a d  t h e i r  c h a n c e .  
T h e y  d i d n ' t  t a k e  i t .  W e ' v e  j u s t  g o t  
t o  s t a r t  a l l  o v e r . "  
C o n t r o l l e r s  d o n ' t  o w n  
M o n o p o l y  o n  J o b  S t r e s s  
T h e  f o l l o w i n g  c o l u m n  i s  r e p r i n t e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  A s h l e y  C o o p e r  
a n d  t h e  C h a r l e s t o n  N e w s  a n d  C o u r i e r  w h e r e  i t  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d .  
T h e  A i r  c o n t r o l l e r s  r e a l l y  b r o k e  
m y  h e a r t  w i t h  p a t h e t i c  s t o r i e s  
a b o u t  h o w  t h e  t e n s i o n s  o f  t h e i r  j o b s  
s h o r t e n  t h e i r  l i v e s ,  b r e a k  u p  t h e i r  
h o m e s  a n d  c a u s e  s o m e  o f  t h e m  t o  
t u r n  t o  a l c o h o l .  
H e r e  t h e s e  g u y s  a r e  s i t t i n g  u p  i n  
a  t o w e r  w i t h  a  b e a u t i f u l  v i e w  a n d  
a i r  c o n d i t i o n e d  c o m f o r t  - a n d  a  
g o o d  p a r t  o f  t h e  t i m e  t h i n g s  a r e  s o  
t r a n q u i l  t h e y  c a n  t a k e  t i m e  o u t  t o  
e a t  R o l a i d s  a n d  s t u d y  t h e i r  b l o o d  
p r e s s u r e s .  A n d  t h e y ' v e  g o t  l i f e -
s h o r t e n i n g  t e n s i o n s !  O h  m y  a c h i n g  
b a c k !  
O n  a  r e c e n t  w e e k e n d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 7  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  o n  
o u r  h i g h w a y s .  E v e r y  t i m e  o n e  o f  u s  
g e t s  i n t o  a n  a u t o m o b i l e ,  w e ' r e  
r i s k i n g  o u r  l i v e s .  H o w  m a n y  
c o n t r o l l e r s  w e r e  r u n  o v e r  l a s t  
w e e k e n d  i n  a n  a i r p l a n e  c o n t r o l  
t o w e r ?  
A n d  w h e n  i t  c o m e s  t o  t e n s i o n ,  
h o w  a b o u t  a  s c h o o l g i r l  w h o  d r i v e s  a  
s c h o o l  b u s ?  S h e ' s  g o t  t h e  l i v e s  o f  4 0  
o r  5 0  k i d s  o n  h e r  h a n d s ,  a n d  s h e ' s  
g o t  a l l  t h e  t e n s i o n  o f  r e s t l e s s  
c h i l d r e n  r o a m i n g  a r o u n d ,  
s q u a b b l i n g ,  f i g h t i n g ,  p l a y i n g  g r a b -
e l b o w ,  e t c .  
O r  h o w  a b o u t  a  G r e y h o u n d  b u s  
d r i v e r ?  H o w  a b o u t  w h e e l i n g  a  
G r e y h o u n d  f u l l  o f  p a s s e n g e r s  a l o n g  
a  s l i p p e r y  h i g h w a y  a t  n i g h t  d u r i n g  a  
t h u n d e r s t o r m ?  T e n s i o n ?  
H o w  a b o u t  a  p o l i c e m a n ,  s t o p p i n g  
a  s p e e d i n g  c a r  w h i c h  h e  s u s p e c t s  
m a y  c o n t a i n  d r u g s ?  O r  a  f i r e m a n  
p u t t i n g  h i s  l i f e  o n  t h e  l i n e  b y  
e n t e r i n g  a  c o l l a p s i n g  b u i l d i n g ?  A n d  
i f  t e n s i o n s  a r e  s u r e  t o  s h o r t e n  y o u r  
l i f e ,  w h y  d i d n ' t  A r m y  g e n e r a l s  l i k e  
B r a d l e y ,  M a c A r t h u r ,  E i s e n h o w e r ,  
e t  a l . ,  w h o  h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
o r d e r i n g  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
y o u n g  A m e r i c a n s  i n t o  b a t t l e ,  a l l  d i e  
q u i c k l y  a f t e r  b e c o m i n g  a l c o h o l i c s ?  
A N D  W H A T  a b o u t  t h e  m e r e  
s l i p s  o f  g i r l s  w h o  a r e  f l i g h t  
a t t e n d a n t s ?  T h e  " s t e w s "  p u t  t h e i r  
t r u s t  n o t  o n l y  i n  t h e  a i r  c o n t r o l l e r s  
b u t  i n  t h e  p i l o t s  a n d  t h e  
m a i n t e n a n c e  c r e w s .  T h e y  f l y  a l m o s t  
e v e r y  d a y  a n d  n o t  o n l y  a c c e p t  t h e  
r i s k s  i n v o l v e d  b u t  a l s o  h a v e  t h e  
t e n s i o n s  o f  b e i n g  o r d e r e d  a r o u n d  
a n d  m i s t r e a t e d  b y  b o o r i s h  
p a s s e n g e r s .  D o e s n ' t  a n y b o d y  f e e l  
s o r r y  f o r  t h e m ?  H o w  a b o u t  t h e  
t e n s i o n s  o f  a n  a i r l i n e  c o u n t e r  g a l  
t r y i n g  t o  e x p l a i n  t o  i r a t e  c u s t o m e r s  
w h y  a  f l i g h t  h a s  b e e n  c a n c e l e d ?  
A n d  h o w  m a n y  e n l i s t e d  m e n  a r e  
s e r v i n g  t h e i r  c o u n t r y  f o r  r e l a t i v e  
p i t t a n c e s ,  w h i l e  a c c e p t i n g  a l l  o f  t h e  
t e n s i o n s  a n d  d a n g e r s  t h a t  g o  w i t h  
n u c l e a r  w e a p o n s , .  n u c l e a r  
s u b m a r i n e s ,  a i r p l a n e s ,  e t c . ?  W h e n  
a r e  t h e y  g o i n g  t o  g e t  a  b r e a k ?  
A L S O ,  T H I N K  o f  o u r  p r e s i d e n t s .  
W h a t  a b o u t  t h e i r  t e n s i o n s ?  I n  
a d d i t i o n  t o  h a v i n g  t o  d e c i d e  s u c h  
m a t t e r s  a s  i n v a s i o n s  a n d  n u c l e a r  
w a r s ,  t h o s e  p o o r  g u y s  k n o w  
t h e y ' r e  a p t  t o  b e  s h o t  f u l l  o f  h o l e s  
a n d  p o s s i b l y  a s s a s s i n a t e d  e v e r y  
t i m e  t h e y  g o  o u t  i n t o  t h e  s t r e e t .  
D o e s n ' t  a n y b o d y  f e e l  s o r r y  f o r  
t h e m ?  
T H E  F A C T _  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  .  
s o m e  p e o p l e  c a n  h a n d l e  t e n s i o n  
a n d  o t h e r s  c a n ' t .  P e o p l e  w h o  c a n ' t  
s h o u l d n ' t  b e  a i r  c o n t r o l l e r s  o r  
G r e y h o u n d  b u s  d r i v e r s  o r  g h e t t o  
s c h o o l  t e a c h e r s  o r  c o u r t r o o m  
l a w y e r s  o r  j u d g e s  o r  p r e s i d e n t s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A s  H a r r y  
T r u m a n  s a i d ,  t h o s e  w h o  c a n ' t  s t a n d  
h i g h  t e m p e r a t u r e s  s h o u l d  l e a v e  t h e  
c u l i n a r y  d u t i e s  t o  o t h e r s .  
T H E R E ' S  A  g o o d  b i t  o f  t e n s i o n  
o n  n e w s p a p e r s  a t  d e a d l i n e  t i m e .  I ' v e  
s e e n  a  s t r a p p i n g ,  2 0 0 - p o u n d  
r e p o r t e r  w i t h  m u s c l e s  o f  i r o n  w h o  
g o t  s o  r a t t l e d  h e  c o u l d n ' t  t y p e  a  
w o r d  - w h e n  t h e  c i t y  e d i t o r  w a s  
h o l d i n g  t h e  p r e s s  f o r  h i s  s t o r y  
a b o u t  a  l o c a l  e l e c t i o n .  
A n d  I ' v e  a l s o  s e e n  a  l i t t l e  s h r i m p  
o f  a  f e m a l e  r e p o r t e r ,  a l s o  f a c e d  w i t h  
a  d e a d l i n e ,  t u c k  a  c i g a r e t t e  i n t o  t h e  
c o r n e r  o f  h e r  m o u t h  a n d  
n o n c h a l a n t l y  g r i n d  o u t  l e t t e r -
p e r f e c t  c o p y  w i t h  t h e  s p e e d  o f  a  
p l a y e r  p i a n o .  
S o m e  b r i d e g r o o m s  f a i n t .  O t h e r s  
h a v e  t h e  c h u t z p a h  t o  r i s k  h e l l ' s  f u r y  
b y  o g l i n g  t h e  b r i d e s m a i d s .  T h e  
p o i n t  i s  t h a t  t e n s i o n  i s  i n  t h e  e y e s  o f  
t h e  c o n t r o l l e r .  
Gov. Richard W. Riley welcomes Sunbird Airlines to the Palmetto State 
during a press conference at the Columbia Airport. "We are especially 
happy to have an airline with the record of service and safety of Sun bird 
become a partner in our community and our goals," he said. 
Below, Sunbird route map. 
Sun bird Comr 
expands pass 
COLUMBIA - Sunbird Airlines 
expanded its passenger service from 
Columbia on Aug. 10 with four round-
trip flights between Columbia and 
Jacksonville, Fla. and four round-trips 
between Columbia and Raleigh· 
Durham. 
Columbia and Raleigh/ Durham. 
All the new flights to/ from 
Columbia will operate Monday 
through Friday with two morning 
and two afternoon departures each 
day. Two of the round-trip flights 
between Columbia and 
Raleigh/ Durham will make an 
intermediate stop in Fayetteville. 
Ralph Quinlan, Sunbird 
president, made the announcement 
at a news conference at the 
Columbia Metropolitan Airport . 
Joining him for the announcement 
were ~outh Carolina Gov. Dick 
Riley, representatives of the 
Richland-Lexington Airport 
Commission, and other state and 
local officials. 
Quinland said, "Sunbird's new 
non-stop service will enable 
passengers to fly to Jacksonville in 
a little over one hour and return the 
same day in less time than using 
other airlines. 
"For example, Sunbird will save 
Columbia passengers an average of 
one hour and fifty-seven minutes 
going direct to Jacksonville -
compared to current air service via 
Atlanta. Going to Raleigh/ Durham 
direct on Sunbird, passengers will 
save an average of 45 to 60 minutes 
- compared to current service 
connecting in Charlotte or 
Atlanta." 
Between Columbia and 
Jacksonville, Sunbird will fly the 
new IS-passenger Beech C99 
turboprop. The one-way fare is $89 
including tax. Sunbird will fly its 
eight-passenger Cessna 402 
between Columbia and 
Raleigh/ Durham. The one-way fare 
is $69 including tax. Both twin-
engine planes have a two-pilot 
crew. 
t e r  A i r l i n e s  
•  
~er s e r v t c e  
S u n b i r d  a l s o  h a s  a  m i l i t a r y  f a r e  o f  
o n l y  $ 4 0  ( o n e - w a y ,  i n c l u d i n g  t a x )  t o  
J a c k s o n v i l l e  a n d  $ 4 4  t o  F a y e t t v i l l e  
- t h e  l o w e s t  o f  a n y  a i r l i n e .  
Q u i n l a n  s a i d ,  " T h i s  n e w  s e r v i c e  
w i l l  m a r k  t h e  f i r s t  s t e p  t o . w a r d  
S u n b i r d  m a k i n g  C o l u m b i a  a  h u b  
a i r p o r t  - w i t h  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
c o n g e s t i o n  t h a n  A t l a n t a  f o r  
c o n n e c t i o n s  o n  S u n b i r d  t o  c i t i e s  
w i t h i n  a  3 5 0 - m i l e  r a d i u s .  W e  a r e  
a l s o  e x t r e m e l y  e x c i t i e d  a b o u t  t h e  
a m o u n t  o f  l o c a l  a i r  t r a v e l  i n  a n d  o u t  
o f  t h e  C o l u m b i a  a r e a .  
" O u r  decision~ t o  b e g i n  t h e  
C o l u m b i a  c o n n e c t i o n  w a s  
s u n s t a n t i a t e d  b y  m a r k e t  r e s e a r c h  
s t u d i e s  d o n e  b y  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  a n d  a n  a v i a t i o n  
c o n s u l t i n g  f i r m  h i r e d  b y  t h e  
R i c h l a n d - L e x i n g t o n  A i r p o r t  
C o m m i s s i o n .  W e  a r e  a l s o  g r a t e f u l  
t o  t h e  m a n y  s t a t e  a n d  l o c a l  l e a d e r s  
w h o  h a v e  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  u s . "  
S u n b i r d  c u r r e n t l y  o p e r a t e s  t e n  8 -
p a s s e n g e r  C e s s n a s  a n d  t w o  I S -
p a s s e n g e r  B e e c h  9 9 s  w i t h  a  t o t a l  o f  
9 0  d a i l y  d e p a r t u r e s  i n  C o l u m b i a ,  
F l o r e n c e ,  A t l a n t a  a n d  m a j o r  c i t i e s  
i n  N o r t h  C a r o l i n a .  
Q u i n l a n  a l s o  d i s c l o s e d ,  " O u r  
p l a n s  a r e  t o  e x p a n d  t h e  C o l u m b i a  
h u b  c o n c e p t  b y  a d d i n g  s e r v i c e  t o  
K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e  i n  S e p t e m b e r  
1 9 8 1 ,  t o  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  i n  
O c t o b e r  1 9 8 1  a n d  t o  S a v a n n a h ,  
G e o r g i a  a n d  t o  t h e  G r e e n v i l l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  a r e a  i n  N o v e m b e r  
1 9 8 1 .  W e  c a l l  t h i s  f e e d i n g  
o u r s e l v e s .  
" I n  e a r l y  1 9 8 2 ,  f o u r  m o r e  c i t i e s  
w i l l  b e  a d d e d .  F o u r  n e w  B e e c h  
C 9 9 s  w i l l  b e  a d d e d  b y  O c t o b e r  3 0 ,  
1 9 8 1  t o  u p g r a d e  o u r  f l e e t ,  a n d  f i v e  
B e e c h  9 9 s  a r e  o n  o r d e r  f o r  d e l i v e r y  
i n  F e b r u a r y  t h r o u g h  J u n e  1 9 8 2 . "  
R i l e y  s a i d  o f  t h e  a n n o u n c e m e n t ,  
" R e c e n t  s t u d i e s  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  
c o m m u t e r  a v i a t i o n  h a s  g r e a t  
p o t e n t i a l  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
t h a t  C o l u m b i a  - i n  p a r t i c u l a r  - i s  
i n  a n  a d v a n t a g e o u s  g e o g r a p h i c  
p o s i t i o n  t o  b e  t h e  h u b  o f  c o m m u t e r  
s e r v i c e  i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c  s t a t e s .  
• s n a  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  D i r e c t o r  J o h n  W .  H a m i l t o n  
w e l c o m e s  S u n b i r d  t o  s t a t e .  
Q u i n l a n  b e g a n  S u n b i r d  
p l a n s  e a r l y  i n  1 9 7 9  
L e n o i r  n a t i v e  R a l p h  Q u i n l a n  
b e g a n  f o r m u l a t i n g  p l a n s  f o r  S u n b i r d  
A i r l i n e s  e a r l y  i n  1 9 7 9 .  T h e  i n a u g u r a l  
f l i g h t  o n  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 9  
m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  f o r  t h e  
f a s t e s t  g r o w i n g  c o m m u t e r  a i r l i n e  i n  
t h e  S o u t h e a s t .  
O p e r a t i n g  1 2  a i r c r a f t  - i n c l u d i n g  
e i g h t  C e s s n a  4 0 2 s ,  t w o  C e s s n a  
4 0 4 s ,  o n e  B e e c h  B 9 9  a n d  o n e  
B e e c h  C 9 9  - S u n b i r d  A i r l i n e s  f l i e s  
o v e r  1 2 , 0 0 0  m i l e s  d a i l y  o f f e r i n g  
f l i g h t s  i n t o  C h a r l o t t e ,  K i n s t o n ,  
R a l e i g h - D u r h a m ,  R o c k y  M o u n t -
W i l s o n ,  H i c k o r y ,  G r e e n v i l l e ,  
F a y e t t e v i l l e ,  W i l m i n g t o n ;  S o u t h  
C a r o l i n a  c i t i e s  C o l u m b i a  a n d  
F l o r e n c e ,  a n d  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  O n  
S u n b i r d  b e g a n  s e r v i c e  t o  
J a c k s o n v i l l e  F l a .  A u g .  1 0 .  
S u n b i r d  i s  b a s e d  a t  L i t t l e  
M o u n t a i n  A i r p o r t ,  l o c a t e d  
a p p r o x i m a t e l y  s i x  m i l e s  n o r t h  o f  
D e n v e r .  T h e  a i r p o r t  i s  a l s o  t h e  
h o m e  o f  M o u n t a i n  A i r  C a r g o ,  
Q u i n l a n ' s  a i r  f r e i g h t  o p e r a t i o n .  
M A C ' s  1 9  a i r c r a f t  f l y  o v e r  1  m i l l i o n  
m i l e s  y e a r l y  f o r  E m e r y  A i r  F r e i g h t ,  
P u r o l a t o r ,  F e d e r a l  E x p r e s s  a n d  
o t h e r  c h a r t e r  c u s t o m e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s .  
Q u i n l a n ' s  b a c k g r o u n d  i n  a v i a t i o n  
s t r e t c h e s  o v e r  a  2 3  y e a r  s p a n  i n  
w h i c h  h e  h a s  b e e n  a n  a i r c r a f t  
o w n e r  a n d  p i l o t  l o g g i n g  ~:wer 8 , 0 0 0  
h o u r s  a s  p i l o t - i n - c o m m a n d .  
T h e  L i n c o l n  C o u n t y  r e s i d e n t  
a l s o  h a s  a  b r o a d  a n d  v a r i e d  
b a c k g r o u n d  i n  s h o w  b u s i n e s s .  A f t e r  
s e v e r a l  y e a r s  a s  a  p e r f o r m e r ,  h e  
s p e n t  e i g h t  y e a r s  a s  p r o d u c e r -
d i r e c t o r  w i t h  C B S .  H e  l a u n c h e d  
Q u i n l a n  M a r i n e  A t t r a c t i o n s  
a p p r o x i m a t e l y  1 8  y e a r s  a g o  a n d  
s e r v e s  a s  p r o d u c e r - d i r e c t o r  o f  3 5  
s h o w s  c o a s t  t o  c o a s t ,  i n c l u d i n g  S i x  
F l a g s  i n  A t l a n t a ,  G a . ,  M a g i c  
M o u n t a i n  i n  V a l e n c i a ,  C a l i f .  a n d  
W o r l d s  o f  F u n  i n  K a n s a s  C i t y ,  M o .  
Gov. Richard W. Riley welcomes Sunbird Airlines to the Palmetto State 
during a press conference at the Columbia Airport. "We are especially 
happy to have an airline with the record of service and safety of Sun bird 
become a partner in our community and our goals," he said. 
Below, Sunbird route map. 
Sun bird Commt 
expands passer 
COLUMBIA - Sunbird Airlines 
expanded its passenger service from 
Columbia on Aug. 10 with four round-
trip flights between Columbia and 
Jacksonville , Fla. and four round-trips 
between Columbia and Raleigh-
Durham. 
Columbia and Raleigh/ Durham. 
All the new flights to/ from 
Columbia will operate Monday 
through Friday with two morning 
and two afternoon departures each 
day. Two of the round-trip flights 
between Columbia and 
Raleigh/ Durham will make an 
intermediate stop in Fayetteville. 
Ralph Quinlan, Sunbird 
president, made the announcement 
at a news conference at the 
Columbia Metropolitan Airport . 
Joining him for the announcement 
were ~outh Carolina Gov. Dick 
Riley, representatives of the 
Richland-Lexington Airport 
Commission, and other state and 
local officials. 
Quinland said, "Sunbird's new 
non-stop service will enable 
passengers to fly to Jacksonville in 
a little over one hour and return the 
same day in less time than using 
other airlines. 
"For example, Sunbird will save 
Columbia passengers an average of 
one hour and fifty-seven minutes 
going direct to Jacksonville -
compared to current air service via 
Atlanta. Going to Raleigh/ Durham 
direct on Sunbird, passengers will 
save an average of 45 to 60 minutes 
- compared to current service 
connecting in Charlotte or 
Atlanta." 
Between Columbia and 
Jacksonville, Sunbird will fly the 
new IS-passenger Beech C99 
turboprop. The one-way fare is $89 
including tax. Sunbird will fly its 
eight-passenger Cessna 402 
between Columbia and 
Raleigh/ Durham. The one-way fare 
is $69 including tax. Both twin-
engine planes have a two-pilot 
crew. 
l 
New CAP Headquarters 
Construction was completed last month on a new headquarters building for the S.C. Wing, Civil Air 
Patrol. The 5,300 square foot building contains administrative offices for the wing staff, a multipurpose 
auditorium/ operations area with seating for 125 persons and a communications center. The building is 
located on 3.8 acres of airport property next to the Midlands TEC Airport Campus. The contractor was 
M.B. Kahn Construction Co. The architect was Don E. Golightly of Design Collorative, Inc. (Aeronautics 
Commission Photo). 
Anderson CAP conducts 
training search missions 
by LT. RONALD N. TALLEY 
The Anderson Composite 
Squadron of the Civil Air Patrol 
conducted training missions over 
Anderson County during August. 
The exercises included iow altitude 
flights over designated search 
areas. The practice missions 
sharpened the squadron's ability to 
establish and fly search patterns to 
locate downed aircraft and missing 
persons or to assist in disaster 
relief. 
A mission coordination center 
was established at the squadron's 
headquarters at Anderson County 
Airport. At the center, information 
was assembled and used to assist 
the CAP pilots and observers to 
close in on their search target. 
Once the target was located, a 
ground team was dispatched to 
provide emergency assistance at the 
simulated disaster site. 
Several missions were conducted 
during the month to allow the 
squadron to use many different 
skills under different conditions. 
Some searches were conducted 
visually, relying upon the crew's 
ability to spot a target from the air. 
Other exercises involved the use of 
electronic equipment to home in on 
signals emitted from an emergency 
locator transmitter (EL T.) 
The battery powered EL T is 
required equipment on all licensed 
aircraft. Upon the impact of a crash 
or forced landing, the transmitter 
begins to send a signal which will 
lead searchers to the impact 
location even though the plane may 
not be visible from the air. 
Cadets as well as senior 
members of the CAP participated 
in training. Responsibilities were 
rotated to allow personnel to gain 
experience in a number of different 
mission responsibilities. 
The Civil Air Patrol is an 
auxiliary of the USAF. Its members 
serve on a volunteer basis to 
provide an important air search and 
rescue service. 
Berkeley CAP 
locates boaters 
The Berkeley County Civil Air 
Patrol Squadron was instrumental 
in locating four overdue boats on 
Lake Mountrie last month, all at 
night around midnight and in the 
early morning hours. 
After searching for over an hour 
one night past midnight, the 
squadron's pilots spotted a 
cigarette lighter signal from a 
couple that had been missing more 
than six hours. The aircraft 
directed rescue squad boats to the 
couple , aged 59 and 62, who were 
found upset but okay. They had 
had motor trouble . 
A few days later, the aircraft was 
called out around midnight to find 
two men who were overdue on a 
fishing trip to the hatchery. Both 
were located, rescue boats were 
sent to the scene and found the 
men okay. 
Two days later, the squadron 
found a man and a boy who were 
seven hours overdue on a trip 
across the lake. The rescue squad 
(continued on page 7, column 2) 
Y o u t h s  l e a r n  a b o u t  
a v i a t i o n  c a r e e r s  
F o r t y - f o u r  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
s u m m e r  y o u t h  p r o g r a m  a t  T r i -
c o u n t y  T E C  t o u r e d  t h e  A n d e r s o n  
C o u n t y  A i r p o r t  o n  J u l y  9  t o  
e x p l o r e  t h e  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  i n  
a v i a t i o n .  T h e  t o u r  w a s  o r g a n i z e d  b y  
M r .  R o n  T a l l e y  o f  T r i - C o u n t y  
T E C ' s  C E T  A  d i v i s i o n  a n d  C o l o n e l  
W i l l i a m  P r e v o s t  o f  t h e  A n d e r s o n  
C o u n t y  C i v i l  A i r  P a t r o l  ( C A P ) .  
C o l .  P r e v o s t  b e g a n  t h e  p r o g r a m  
w i t h  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  A n d e r s o n  
C o u n t y  C A P  f r o m  i t s  s t a r t  i n  W o r l d  
W a r  I I .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  C A P  
i s  a n  a i r  t o  g r o u n d  s e a r c h - a n d -
r e s c u e  o r g a n i z a t i o n ,  s t a f f e d ,  
f u n d e d ,  a n d  s u p p l i e d  s t r i c t l y  o n  a  
v o l u n t a r y  b a s i s .  
A f t e r  a  s h o r t  f i l m  a b o u t  t h e  C A P ,  
t h e  p r o g r a m ' s  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  
a  c h a n c e  t o  q u e s t i o n  t w o  C A P  
c a d e t s ,  A / 1 C  C l e t e  S h a f e r  a n d  J i m  
B a r n e s ,  a b o u t  y o u t h  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  C A P .  S h a f e r  a n d  B a r n e s ,  w h o  
h a v e  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  w e e k  o f  
t r a i n i n g  a t  P a r r i s  I s l a n d ,  e x p l a i n e d  
t h a t  c a d e t s  r a n g e  i n  a g e  f r o m  1 1  t o  
2 1  y e a r s .  T h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  t o  
a d v a n c e  r a n k  w e r e  a l s o  c o v e r e d .  
A l s o  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  
w a s  S g t .  H o m e r  J o h n s o n  o f  t h e  
A n d e r s o n  A i r  F o r c e  R e c r u i t m e n t  
O f f i c e  w h o  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  g u a r a n t e e d  j o b  
e n l i s t m e n t ,  t h e  d e l a y e d  e n t r y  
p r o g r a m ,  d i s a b i l i t y  i n s u r a n c e ,  b a s i c  
t r a i n i n g ,  s a l a r i e s ,  a n d  c h i l d - c a r e  
f a c i l i t i e s / a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  
e n l i s t e d .  
M a j o r  D e n n i s  H .  S a t t l e r  t h e n  
s p o k e  o n  t h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
A i r  F o r c e  R e s e r v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g  
C o r p s  p r o g r a m .  T h e  A F R O T C  
p r o g r a m  a l l o w s  s t u d e n t s  f r o m  T  r i -
C o u n t y  T E C  a n d  A n d e r s o n  C o l l e g e  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  a t  
C l e m s o n  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s .  
A l s o  c o v e r e d  b y  t h e  t a l k  w e r e  t h e  
s c h o l a r s h i p  p r o g r a m ,  e n t e r i n g  r a n k  
a f t e r  R O T C ,  s a l a r i e s ,  a n d  m i l i t a r y  
o b l i g a t i o n s  i n c u r r e d  d u r i n g  R O T C  
t r a i n i n g .  
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  6 )  
B E R K E L E Y  C A P  
L O C A T E S  B O A T E R S  
s a i d  t h e  p a i r  w a s  o k a y .  
A t  1 : 5 0  a . m . ,  o n  t h e  2 0 t h ,  t h e  
s q u a d  w a s  c a l l e d  o u t  t o  l o o k  f o r  
t w o  m e n  o n  a  f i s h i n g  t r i p  e i g h t  
h o u r s  o v e r d u e .  T h e  f a m i l y  w a s  
c o n c e r n e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n  a  
p a t c h e d  b o a t .  T h e  a i r c r a f t  s e a r c h e d  
m o s t  o f  t h e  n i g h t  b u t  w a s  u n a b l e  t o  
l o c a t e  t h e  b o a t .  A t  d a w n  t h e  s e a r c h  
w a s  r e s u m e d .  T w e n t y  m i n u t e s  
l a t e r ,  t h e  b o a t  w a s  l o c a t e d  
o v e r t u r n e d ,  w i t h  b o t h  m e n  s i t t i n g  
o n  t o p .  T h e  b o a t  h a d  s u n k  b e c a u s e  
t h e  p a t c h  f a i l e d .  T h e  m e n  w e r e  w e t  
b u t  o k a y .  
A v i a t i o n  
C a l e n d a r  
S E P T  1 2 - 1 3 :  P o p e  A i r  F o r c e  
B a s e  o p e n  h o u s e ,  c i v i l i a n  f l y  i n ,  
F a y e t t e v i l l e ,  N . C .  C o n t a c t :  M a j .  
T o m  R a y  ( 9 1 9 )  3 9 4 - 2 8 0 2 .  
S E P T  1 7 - 1 9 :  S i l v e r  W i n g s  
C o n v e n t i o n ,  C h a r l o t t e ,  N . C .  
c o n t a c t :  H a s k e l l  D e a t o n ,  B o x  
1 8 2 2 2 ,  C h a r l o t t e ,  N . C .  2 8 2 1 8  o r  
n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ,  B o x  1 2 2 1 ,  
H a r r i s b u r g ,  P A .  1 7 1 0 8 .  
S E P T  2 7 :  M c i n t i r e  A i r  N a t i o n a l  
G u a r d  B a s e  o p e n  h o u s e  f e a t u r i n g  
U . S .  A i r  F o r c e  T h u n d e r b i r d s .  
G a t e s  o p e n  1 0  a . m . ,  f l i g h t  d e m o s  
b e g i n  1  p . m .  A l s o  p a r a c h u t e  j u m p ,  
A - 7  b o m b  d e m o  a n d  s t a t i c  d i s p l a y s .  
G a t e s  o p e n  1 0  a . m . ,  f l i g h t  d e m o s  
b e g i n  1  p . m .  
O C T  1 0 :  C h a r l e s t o n  A F B  o p e n  
h o u s e  f e a t u r i n g  U . S .  A i r  F o r c e  
T h u n d e r b i r d s ,  C - 1 4 1  d e m o ,  
p a r a c h u t e  j u m p ,  s t a t i c  d i s p l a y s .  
G a t e s  o p e n  a t  n o o n .  
O C T  1 8 :  S h a w  A F B  o p e n  h o u s e  
f e a t u r i n g  U . S .  A i r  F o r c e  
T h u n d e r b i r d s ,  o t h e r  a e r i a l  d e m o s  
a n d  s t a t u s  d i s p l a y s .  
O C T  1 7 - 1 9 :  F l i g h t  I n s t r u c t o r  
R e f r e s h e r  C o u r s e  c o n d u c t e d  b y  t h e  
A O P A  F l i g h t  S a f e t y  F o u n d a t i o n ,  
Q u a l i t y  I n n ,  1 0 2 9  B r i a r g a t e  C i r c l e ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  C a l l  ( 8 0 0 )  6 3 8 - 0 8 5 3  
t o  r e s e r v e  a  s p a c e .  
N T S B  r e c o m m e n d s  B e e c h  B a r o n  r e v i e w  
A c c o r d i n g  t o  t h e  N T S B ,  B e e c h  
B a r o n / T r a v e l  A i r  a i r c r a f t  w e r e  
i n v o l v e d  i n  e i g h t  f a t a l  a c c i d e n t s  
b e t w e e n  M a r c h  1 9 7 8  a n d  M a r c h  
1 9 8 0 .  A l l  o c c u r r e d  w h e n  t h e  a i r c r a f t  
e n t e r e d  a  f l a t  s p i n  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  h i g h  a s y m m e t r i c  p o w e r  a n d  l o w  
a i r s p e e d .  
T h e  N T S B  c o n c l u d e d  t h a t  
t r a i n i n g  f o r  a  p o t e n t i a l  e m e r g e n c y  
i n  t h i s  t y p e  o f  a i r c r a f t  m a y  b e  m o r e  
h a z a r d o u s  t h a n  t h e  e m e r g e n c y  
i t s e l f .  T h a t ' s  b e c a u s e  f o r  s o m e  
c o n d i t i o n s  o f  a i r p l a n e  g r o s s  w e i g h t  
a n d  a l t i t u d e ,  t h e  s i n g l e - e n g i n e  s t a l l  
s p e e d s  o f  t h e  a i r c r a f t  a r e  g r e a t e r  
t h a n  t h e  s i n g l e - e n g i n e  m i n i m u m  
c o n t r o l  s p e e d s .  C o n s e q u e n t l y ,  
w h e n  p i l o t s  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  
V m c  o r  l o s s  o f  d i r e c t i o n  c o n t r o l ,  
t h e y  m a y  u n e x p e c t e d l y  e n c o u n t e r  a  
s i n g l e - e n g i n e  s t a l l  a t  h i g h  
a s y m m e t r i c  p o w e r .  T h e  s t a l l  i n  
t h e s e  a i r p l a n e s  i s  a b r u p t  a n d  i s  
a c c o m p a n i e d  b y  r a p i d  r o l l i n g  t o  a n  
i n v e r t e d  o r  n e a r  i n v e r t e d  p o s i t i o n ,  
f o l l o w e d  b y  e n t r y  i n t o  a  f l a t  s p i n .  
T h e  N T B S  h a s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  F A A  c r e a t e  a  s p e c i a l  
c e r t i f i c a t i o n  r e v i e w  t e a m  o n  t h e  
a i r c r a f t .  B u t  B e e c h  A i r c r a f t  
C o r p o r a t i o n  h a s  r e f u t e d  t h e  S a f e t y  
B o a r d ' s  f i n d i n g s .  
T h e  c o m p a n y  s a i d  t h e  N T S B  
a c c i d e n t  r e p o r t s  f o r  t h e  p e r i o d  d o  
n o t  s u p p o r t  t h e  B o a r d ' s  c o n c l u s i o n .  
B e e c h  m a i n t a i n s  t h a t  s i n c e  A p r i l  
1 9 6 7  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  t w o  
a c c i d e n t s  t h a t  c o u l d  p o s s i b l y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  p r a c t i c e  V m c  
d e m o n s t r a t i o n s .  C a r e f u l  s t u d y  o f  
e a c h  s p e c i f i c  a c c i d e n t  r e p o r t ,  s a i d  
t h e  c o m p a n y ,  s h o w s  f l a g r a n t  
v i o l a t i o n  b y  t h e  p i l o t  o f  t h e  c l e a r  
p r o c e d u r e s  a n d  c a u t i o n s  i n  t h e  
p i l o t ' s  o p e r a t i n g  h a n d b o o k s .  
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Teachers learn about avaiation 
A group of public school teachers leave an army National Guard helicopter after an orientation ride over 
Columbia. The teachers were part of a group of 32 that took a three-week Aviation Workshop course 
offered by the Commission through the University of South Carolina. The graduate level course combines 
classroom work with practical knowledge gained through field trips to such places of the weather bureau, 
the airport control tower and the National Air and Space Museum in Washington, D.C. 
New sweepstakes offers 
fifty $2,000 scholarships 
Contact, a sweepstakes program 
to encourage more people to 
become pilots, is being offered by 
the General Aviation 
Manufacturer's Association 
(GAMA) with awards totaling 
$100,000 through September, 1982. 
GAMA will award $2,000 
scholarships for flight lessons to 50 
sweepstakes winners - either 
prospective pilots or previously 
licensed pilots seeking additional 
FAA airplane pilot certificates or 
ratings . The scholarships can be 
used to fund $2,000 in flight training 
before December 31 , 1983 or may 
be applied as a refund of up to 
$2,000 on flight training already 
taken. In the case of a refund , the 
balance of the $2,000 award may be 
used for additional flight training. 
The sweepstakes is open to 
residents of the 50 United States 
who are 16 years of age or older as 
of Sept. 30, 1981. 
A single grand prize of $25,000 
will be awarded to a flight instructor 
who has enrolled in another 
Contact sweepstakes. Fjight 
instructors may submit entries for 
this prize each time they start or 
complete a student's training for a 
private pilot's license or any FAA 
airplane rating or pilot certificate . 
Breakfast 
Club 
Sept. 13 
Sept. 27 
Oct. 11 
Oct. 25 
Holly Hill Airport 
House Movers Field 
(South of Batesburg on 
new chart). 
N. Myrtle Beach Airport 
Orangburge Airport 
(annual meeting, 
election of officers). 
